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PROFESÖR GABRİEL MEMLEKETİMİZE GELİYOR
Büyük Türk dostu muhterem Profesör Albert Gabriel’e Yönetim Kurulumu2 
üyelerinden Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü Umum Müdürü Sayın 
Prof. Kemal Fikret Arık’m bir münasebetle çekmiş olduğu telgrafa cevap olarak 
üstadın iletmiş olduğu mesajın, Türkçe tercümesini aşağıya alıyoruz:
Bu fırsattan istifade ederek şunu da tebarüz ettirmek isteriz ki bu yazışmadan 
bilgi edinen Millî Komisyonumuz Yönetim Kurulu 9 Haziran 1961 tarihli toplantısın­
da Fransız dostumuzun bir büstünün yapılması ve memleketimize davet edilmesi 
için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Basın, Yayın ve Turizm Bakanlığı nezdinde te­
şebbüste bulunmaya karar vermiştir.
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Şimdiden öğrendiğimize göre Profesör Gabriel memleketimize gelerek bizleri 
sevindirecektir:
t
Bar sur Aube, 29 Mayıs 1961
Sayın Direktör,
19 Mayısta Amasya’dan gönderdiğinft nazik telgrafınızı 20 Mayısta aldım. Size 
daha evvel cevap vermek isterdim. Fakat adresinizi bilmediğim için, aziz dostum 
Reşit Saffet Atabinen vasıtasiyle mektup göndermeyi tercih ettim.
Telgrafınızda, hakkımda izhar ettiğiniz hisler beni fevkalâde mütehassis etti. 
Türkiye’ye ilk defa bundan hemen hemen 53 sene evvel, 1908 de gelmiştim. O za- 
mandanberi hayatımın büyük bir kısmını memleketinizde geçirdim. Ekseriya yan­
lış anlaşılmış bir millet ve medeniyet yararına, tarihî hakikatların meydana çık­
ması için, faydalı bazı faaliyetlerde bulunduğumu kabul buyurmak kadirşinaslığında 
bulunuyorsunuz. Şüphesiz ki bazı geniş projeleri gerçekleştirmek suretiyle daha iyi 
ve daha fazla şeyler yapabilirdim. Fakat maalesef bazı sebeplerden dolayı buna 
imkân bulamadım.
Bununla beraber, ilerlemiş yaşıma rağmen, daha birkaç kitap, bilhassa «Tür­
kiye Hatıralarım» ı neşretmek tasavvurundayım. Bunların, dünyanın dörtbir köşe­
sine memleketiniz hakkında haksız olarak yayılmış bazı kanaatlerin düzelitlmesine 
yardım edeceğini ümit ediyorum. Bu benim için, aynı zaman ömrümün çok mes’ut 
ve verimli yıllarının geçtiği bir memlekete karşı duyduğum hürmet ve bağlılığı 
ifade etmek vesilesi olacaktır.
Kimbilir, belki de bir gün tekrar aranıza gelirim. Bu imkânı bulursam, şah­
sıma karşı gösterdiğiniz sempatiye şükranlarımı arz etmekten bilhassa bahtiyarlık 
duyacağım.
Size tekrar teşekkür -ederken en iyi temennilerimin kabulünü ve, fırsat bul­
duğunuzda bu hislerimin Amasya valisine de iblâğını rica ederim.
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